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Stera Laksana Ramatullah. C. 0613048. 2017. PERIBAHASA JAWA SEBAGAI 
SUMBER INSPIRASI PENCIPTAAN KARYA SENI GRAFIS. Pengantar Karya 
Tugas Akhir (S-1), Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, 
Universitas Sebelas Maret. 
Tugas Akhir ini mengungkapkan gagasan imajinasi penulis dalam 
pengalaman sosial dikaitkan dengan peribahasa Jawa yang kemudian diolah dalam 
bentuk karya seni grafis. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini meliputi; 
1) Apa yang dimaksud dengan peribahasa Jawa?, 2) Mengapa peribahasa Jawa 
dijadikan sebagai sumber inspirasi pada karya seni grafis?, 3) Bagaimana 
memvisualisasikan peribahasa Jawa kedalam karya seni grafis? 
Penciptaan karya Tugas Akhir dengan konsep pengalaman sosial yang 
berkaitan dengan peribahasa jawa berdasarkan pengalaman penulis. Menggunakan 
teknik cetak tinggi dengan master plate papan hardboard yang dicetakkan pada 
kanvas. Visualisasi karya dengan tokoh karakter bernama Asteril yang diciptakan 
penulis dan dimasukkan beberapa objek pendukung yang berkaitan dengan konsep 
pada setiap karya.  
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